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EDITORJAL 
Revista Portuguesa de Pneumologia. 
Fim de ciclo 
Os curricula cientifcos dos medicos de qualquer das carreiras rem vindo a adqwrir relevo nos 
processos de avaliOl;:oo. Essa valoriza¢o detenninou o aparecimento de novas revistas. algumas 
reservadas ao papel de 6rgtios ojiciais de 1-/ospitais e Faculdades. outras sendo limitadas as 
publica£;oes de pequenos grupos sem expressao. Parte des/as revistas parecem ter sido criadas 
para publicar artigos inaceitirveis em orgiios de informa£;oo com cnterios de qualidade mais 
exigenres. 0 tempo se encarregara de lhes dar o destino que merecem. 
Jmporta pouco que uma revista seja portuguesa.francesa ou americana: a verdadeirafronteira 
situa-se na e-cigencia. dividindo-as em revistas de qualidade e outras revistas. Em todos os paises 
e wdas as linguas ha trabalho cient{ftco serio. respeitador das normas eticas. e das metodologias 
Clentific:as. desde o desenho, execu<;iio e apre~·enla£;iio. e ha muito lixo dos que se prencupam s6 
com a quantidade (parafazer curricula grandes!) e dos que noo tern aforma£;oo necessaria para 
investigar. 
A Revista Portuguesa de Pneumologia atingiu a sua maturidade, reunindo as condir;:oes 
necessarias a indexa£;iio, ao conseguir publica{:iio regular. com reswnos e palavras-chave em 
ingles. e ao cumprir os elevados crUerios de qualidade que a caracterizam. E o momenta de 
esquecer o percurso acidentado dos anos oitenta e transpor o ultimo degrau ainda por veneer, 
rornando-a apetecive/ para os autores. 
A indexa£;00 conslltui urn passo 1mprescindivel para a conso/idariio da Revista. Cada vez rna is 
os arfigos publicados siio apreciados. tendo em coma o prestigio do 6rgiio que os aceita. Entre 
os pneumologtstas portugueses os criterios de aceitOl;oo sao ja bern conhecidos: a indexa~oo da 
Revrsta, conrudo, refon;a os creditos dos arflgos quando (orem avaliados fora do Pais. porque da 
para 0 exterior a garantia de que OS textOS foram submetzdos a arbitrOS mdependentes, ao mesmo 
tempo que torna disponive/ a investigOl;iio pneumologica porruguesa nos bancos de dodos 
mternacionais. 
Ao terminar o periodn de direc£;iio da ReVIsta Porruguesa de Pnewnologra. por inerencia das 
.funr;:oes de Presidenre da SPP. e meu deverformular n·es conszdera9oes: 
/ . 0 coordenador da Revista, Dr. Renata Sotto-Mayor. tern sido o director de facto. razoo 
porque I he deve ser reconhecido 0 merit a da sua valoriza~iio. 
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, 0 valor dos trabalhos publicados reflecre o meriro dos aurores de todo o Pais. e sao a 
expressiio da evolw;iio da Pneumologra na drrecctio do futuro: 
3. 0 futuro parece-me auspu:wso porque esw rendencia de evoluriio da comunidade cienrijica 
rem a marco de qualrdade da gera<,'iio a que o propno covrdenador pertence. e essa esto 
amda para durar mmtos anos. os basranres para deixar ohra. 
Em nome da dtrecc;iio cessame dei'O agradec:er aos membros do CO!pO redactorial. Drs. Renaro 
Sollo-Mayor. Aida Manique e Gil Duane. e aos membros do Conselho Cientifco que colaboraram 
com a redacf;iio. Tenho muito 01gulho por terfeito parte de um grupo too distinto. 
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